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モル体積(cm3molll)a(A) C(A) d(A) l(A) 88'T(k)P(aim)7)ング電流 (mA)
hcp 20.70 3.9505.960 2.98(0002)h0.5395 5.194 1.6128.5 128.2
bcc 20.90 4.110 - 2.91(110)b 0.5262 5.194 1.6127.6 100.9
図3 hcp-bccの格子関係
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